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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal determinar la 
incidencia del Control Interno de Inventarios en la Gestión Financiera de la 
empresa  Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017 para lo cual se ha 
desarrollado un diseño no experimental con estudio descriptivo tomando como 
población y muestra la empresa Hotel Villa de Paris Año 2017, para lo cual se 
utilizó  la técnica de recolección de datos documentario analizando las 
variaciones en los distintos análisis de gestión financiera. Al realizar el análisis 
correspondiente se pudo obtener que la empresa cuenta con un tipo de control 
interno de inventarios muy frágil  y que su gestión financiera actual no es el mejor 
debido a sus bajos índices de crecimiento mostrado. Para lo cual se plantea una 
propuesta de control interno con la finalidad de mejorar la actual gestión 























The main objective of this research work is to determine the incidence of Internal 
Inventory Control in Financial Management of the Hotel Villa de Paris-
Chachapoyas, Trujillo 2017, for which a non-experimental design has been 
developed with a descriptive study taking as a population and It shows the 
company Hotel Villa de Paris Year 2017, for which the data collection technique 
was used, analyzing the variations in the different financial management 
analyzes. By performing the corresponding analysis it was possible to obtain that 
the company has a very fragile type of internal inventory control and that its 
current financial management is not the best due to its low growth rates. For 
which a proposal of internal control is proposed in order to improve the current 









































1.1. Realidad Problemática  
     En la actualidad se vive un mundo de los negocios bastante competitivo, 
la llegada de nuevas tecnologías como software avanzados, aplicativos y 
equipos modernos han ayudado a empresas a sobreponerse a problemas 
de inventario, gestión y planificación, de este modo se ha creado una 
oportunidad de crecimiento muy importante para las empresas de todos los 
rubros, sin embargo en algunas empresa como es el caso de  Hoteles 
como: Villa de Paris, Casa Vieja, Kuelap, las Orquídeas ubicadas en la 
ciudad de Chachapoyas no han notado la ayuda  que pueden brindarles 
estos avances en su gestión diaria; mientras empresas modernizaban su 
equipo y su gestión según estándares internacionales como es el caso de 
Casa Andina, otras como las anteriormente mencionada no entienden 
cómo un buen manejo de inventarios o una buena Gestión Financiera 
pueden ser vitales ante la competencia . 
    En el caso de empresas que brindan servicio por ejemplo el caso del 
Hotel Villa de Paris, muy poco se toma en cuenta la rotación de inventarios 
o se regula el tema de los almacenes, ingresos, salidas, cantidad optima de 
objetos o productos a emplearse como por ejemplo  toallas, frazadas, 
sábanas, almohadas y edredones, es por ello que sin darse cuenta han 
generado un gran gasto de almacenaje de productos sin rotación afectando 
así la adecuada gestión financiera de la empresa, es por ello que en el 
presente trabajo se estudiara esta problemática con la finalidad de buscar 
alternativas de solución, 
Las estrategia que conlleven a una mayor Rentabilidad, la optimización de 
recursos, el adecuado control de inventarios son algunos conceptos claves, 
que en la actualidad muchas empresas no toman en cuenta, viéndose de 
este modo estancados ante su desconocimiento, miedo al cambio y a la 
inversión, el efecto de la competencia se puede visualizar en las empresas 
del rubro hotelero que día a día crece de la mano del turismo el cual tiene 
una influencia del 7% del PBI, considerando también que el turismo es el 
sector que presenta mayor crecimiento  en el País según indica el 
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MINCETUR, también reveló que para el 2017, el presupuesto asignado al 
desarrollo de infraestructura turística asciende a S/. 93,4 millones, con 23 
proyectos de inversión pública dentro del Plan Copesco Nacional en 13 
regiones. 
       En este punto tenemos que algunas empresas hoteleras al no invertir 
en un control de inventario para optimizar recursos como medida de mejora 
podrían verse afectados como nos indica  a continuación. “Se considera 
que la implicancia que tienen los inventarios o existencias sobrepasan el 
nivel operativo y se plasman en la atención al cliente, en los proveedores y 
sobre todo en las finanzas de la empresa sin dejar de lado que influye 
directamente sobre el costo del producto o servicio” (Andino, 2016, p.4)  
    Sierra, Guzmán y García (2014) indican que “El no control o supervisión 
del uso adecuado de los inventarios, representa tres aspectos o puntos que 
todas las empresa tratan de evitar siendo estos los excesos de inventarios, 
desperdicios y variabilidad. (p.3) con ello expresa que un inventario 
excesivo puede generar gastos, perjuicios e inconvenientes y un mal 
manejo de los inventarios puede propiciar la obsolescencia de los 
materiales, generando incertidumbre en las decisiones con respecto a la 
gestión.  
La empresa Villa de Paris compite en una zona turística, de rápido 
crecimiento. Sin el manejo oportuno de los recursos evidentemente las 
empresas no podrán ser competitivas, considerando que  la tasa que se 
presenta de satisfacción de los turistas posterior a la visita a nuestro país 
es del 94%, siendo el turismo el sector con más alto índice de crecimiento 
en el Perú, con una tasa anual del 25% en solo los últimos cinco años, 
considerándose de este modo el índice de crecimiento más alto en todo 
Sudamérica. Sin dejar de lado que el turismo genera en nuestro país 
484,000 empleos directos y 340,000 empleos indirectos,  significando el 
11% de la población económicamente activa, estos índices de crecimiento 
deben ir de la mano con la mejora continua de las empresas que brindan 




Basando la información en el criterio de gestión de algunas empresas, se 
debe tener en cuenta las necesidades y gastos al corto plazo como 
prioridad, así como también el uso adecuado de los  recurso como una 
estrategia, en estos puntos es donde erradica la importancia de un buen 
control interno de inventarios, esto puede generar un incremento o 
variaciones en los puntos de análisis de la empresa para proyecciones o 
estrategias de planeación competitiva. 
El presente trabajo ayudara a comprender la importancia que tiene el 
control interno de inventarios en una empresa para poder alcanzar los 
objetivos y metas plasmadas, con esto se podrá analizar la variación o 
cambio que una empresa tiene al llevar controles de inventarios y una que 
omite este proceso, pudiendo comparar los resultados y comprender la 
importancia de que se aplique un buen control de inventarios en todas las 
empresas  
1.2. Trabajos Previos  
Teniendo en cuenta los estudios de antecedentes que mantienen relación 
con la presente investigación, se ha logrado obtener los siguientes: 
Posso y Barrios (2014) realizaron una investigación titulada “Diseño de un 
modelo de control interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros 
eco turísticos nativos activos eco hotel la cocotera, que permitirá el 
mejoramiento de la información financiera”, del tipo aplicada y descriptiva, 
con un diseño experimental; que tiene como objetivo el diseño del Control 
Interno aplicada a la empresa se servicios Hoteleros Eco turísticos Nativos 
Activos Eco hotel la Cocotera, permitiendo de este modo la supervisión y 
manejo de las actividades contables y financieras de la empresa donde 
concluye que: 
En la investigación realizada se obtiene como conclusión que el 
sistema de control interno es una herramienta de suma importancia 
para la empresa Hotel Cocotera  ayudando a efectuar sus 
actividades diarias de manera más efectiva y ayuda a alcanzar los 
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objetivos trazados por la empresa es por ello que en los resultados 
obtenidos se observa la importancia de su implementación. (p. 84) 
Pincay  (2015) realizó una investigación titulada “Manual de control interno 
contable para el hotel salinas, del cantón salinas, provincia de santa Elena, 
año 2015”, del tipo descriptiva, con un diseño no  experimental; tiene como 
objetivo Evaluar el nivel de incidencia del Control Interno en la preparación 
y presentación de la información financiera según análisis situacional que 
permita el diseño de un Manual de Control Interno Contable para el Hotel 
Salinas, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena, año 2015 teniendo 
como conclusión que: 
En la presenta investigación se concluye que la empresa Hotel 
Salinas no cuenta con una adecuada gestión y  direccionamientos 
estratégico necesarios con los que toda empresa debería contar, 
como misión, visión, valores, objetivos y un organigrama estructural, 
para ellos la investigación concluye con una propuesta diseñada 
para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. (p. 169) 
Hemeryth y Sánchez  (2013) “Implementación de un sistema de Control 
Interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios 
de la constructora A&A S.A.C de la ciudad de Trujillo-2013”, del tipo 
aplicada y descriptiva, con un diseño  experimental; que presenta como 
objetivo, demostrar que la implementación del Control Interno en las 
operaciones de la empresa Constructora A&A mejoraría la gestión de sus 
inventarios para lo cual se aplicó entrevistas, la medida de observación 
directa y el Cuestionario a los jefes de logística y personal en general de 
los almacenes concluyendo: 
Se evidencio que la implementación de un Sistema de Control 
Interno Operativo en el área de almacenes mejoró significativamente 
la gestión de los Inventarios debido a una mejora en los procesos, 
en el control de inventarios, en la distribución física de los 
almacenes. (p. 4) 
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Erraez (2014) realizó una investigación titulada “Propuesta de un modelo 
de gestión Financiera para la empresa BIOAGRO ubicada en la ciudad de 
Cuenca”, del tipo aplicada y descriptiva, que tiene como objetivo general 
servir como guía al Gerente, Administrador o persona encargada de la 
gestión de la empresa a tomar decisiones sobre los problemas financieros 
que pueda presentar la empresa de lo cual se tiene como conclusión que: 
La propuesta realizada por la presente investigación tomara como 
puntos de mejora la optimización de los  recursos para la obtención 
de una correcta estructura financiera además de mantener una 
adecuada dirección y control de los recursos económicos de la 
empresa. (p. 10) 
 
Martínez (2013) realizó una investigación titulada “Servicio de Hotelería”, 
presenta un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de diseño no 
experimental; la investigación tiene como finalidad Determinar la viabilidad 
de la implementación de una empresa prestadora de servicio de Hotelería 
en Santa Rosa de Aguaray, considerando la población para la obtención de 
los datos a los proveedores de insumos, vendedores independientes, 
profesionales, turistas tanto nacionales como extranjeros para lo cual se 
empleo la herramienta del cuestionario, concluyendo que: 
En mención de la investigación se determinó la viabilidad del 
proyecto tomando en cuenta puntos de ubicación servicio y 
abastecimiento, clientes y sobre todo la disposición de los clientes 
para hacer uso del servicio. Con la presente investigación se 
determina que mercado potencial de un servicio de hotelería, de 
acuerdo a los resultados y datos obtenidos mediante el estudio de 
mercado y análisis de rentabilidad y liquides el proyecto es viable y 
es de  bastante importancia en la localidad. (p.124) 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema       
1.3.1. Control Interno. 




El control interno viene a ser un sistema completo de retroalimentación 
donde están incluidos todos los integrantes de la empresa, desde el 
dueño, directorio, accionistas y empleados en general, con la finalidad 
de prevenir riesgos; este proceso es ejecutado por todos los 
integrantes de la entidad, considerando de este modo que el control 
interno es la clave para establecer las estrategias competitivas; el 
aplicar un buen control interno permite obtener información segura y 
disminuir incertidumbre para la adecuada gestión de la empresa, ayuda 
también a prevenir riesgos y evitar gastos y sobre todo a cumplir con 
los objetivos de la empresa. (p. 21) 
 
De este modo se puede decir que el control interno es un proceso que 
se apoya de múltiples funciones para establecer un uso adecuado de 
los recursos. El Control por lo general se asocia con actividades de 
seguimiento, vigilancia, organización, retroalimentación y orden en la 
realización de actividades estando presente en toda la organización, 
regulando de esta manera el adecuado uso de los recursos y 
garantizando la eficacia, calidad y excelencia en la gestión de los 
inventarios, sirve también como modelo de validez de información y 
confiabilidad sumado a un grado de certeza razonable. (Amador, 2002, 
p. 3) 
 
1.3.1.1. Objetivos del Control Interno. 
 
Considerando la información podríamos indicar que el objetivo del 
control interno es prevenir posibles fraudes, robos, obtener 
información de forma precisa y oportuna y localizar posibles errores 
con la finalidad de trabajar en ellos para promover la eficiencia y 






 Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (2014):   
Los inventarios son un grupo de productos almacenados en un 
espacio con la finalidad de servir al proceso del negocio llámese 
materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y en 
algunos casos productos terminados que complementan el servicio 
brindado, estos inventarios o materiales son muchas veces 
indispensables para la realización del producto final, considerando los 
inventarios en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y 
de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, 
equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo o 
simplemente almacenados para ser brindados como complemento de 
un servicio. Se considera también que el mantener inventarios 
adecuados puede ayudar a la adecuada rotación de los activos 
debido al costo que puede generar tener inventario en almacén es por 
esto su importancia ante su adecuado manejo. (p.10) 
1.3.1.3. Gestión de Inventarios. 
Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (2014) 
refiere que: 
La gestión de inventarios se determina como la serie de controles, 
reglamentos o políticas que se establecen con la finalidad de controlar 
o supervisar el adecuado manejo de los materiales en los indistintos 
niveles de la producción o servicio, también coordina el adecuado 
monto o número de los pedidos de inventario necesario para cubrir la 
necesidad operativa de la empresa siendo una herramienta de gestión 






1.3.1.4. Finalidad del Control Interno. 
Telecomunicaciones y Sistemas S.A (2012) indican que: 
El Control Interno busca asegurar el nivel óptimo de los inventarios 
frente a las operaciones diarias de la empresa efectuada o llevada a 
cabo en la organización por todos los niveles estructurales tanto los 
administrativos o alta gerencia necesitan contar con instrumentos o 
procedimientos que ayuden al desarrollo diario para lograr obtener el 
más alto grado de razonabilidad frente a la incertidumbre y el más 
alto grado de efectividad en las operaciones. (p. 6) 
 
1.3.1.5. Componentes del Control Interno. 
PwC (2013)  señalan que: 
En el Control Interno se señalan  cinco componentes que ayudan a 
estructurar una organización primero tenemos el Entorno de Control, 
luego encontramos la Evaluación de Riesgos, también encontramos 
a las Actividades de Control que son el punto de equilibrio del control 
interno, La Información y Comunicación y finalmente las Actividades 
de Supervisión. (p. 4) 
 
Del Toro (2005) define estos componentes como: 
 
1.3.1.5.1. Ambiente de Control. 
El ambiente de control considerado como el punto de partida o base 
del Control interno, es en este punto donde se observa la 
importancia que le brindan los representantes de la empresa al 
control interno, en esto erradica la importancia del ambiente de 
control ya que si los directivos no tienen como prioridad máxima la 
implicancia del Control Interno en la organización es muy poco 
probable que el segmento operativo llámese trabajadores tomen en 
cuenta este punto. En esto aplica el compromiso organizacional para 
la mejora continua, una organización comprometida desde sus 
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directivos por la mejora es muy probable que los trabajadores 
asimilen esta información y contribuyan al crecimiento. (p. 7) 
 
1.3.1.5.2. Evaluación de Riesgos. 
El Control Interno considera como prioridad reducir los posibles 
riesgos o incertidumbres ante las decisiones para evitar errores que 
puedan costar una desventaja frente a la competencia. Para ello se 
llevan a cabo investigaciones y estudios de los posibles riesgos 
relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, 
de ser el caso  detecta deficiencias con la finalidad de reforzar la 
vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un 
conocimiento práctico de la entidad y sus componentes como 
manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos, tanto 
de la entidad (internos y externos) como de la actividad. (p. 19) 
 
1.3.1.5.3. Actividades de Control. 
Posteriormente de identificados y evaluados el punto anterior de los 
riesgos se podrán establecer  actividades de control con la finalidad 
de minimizar la probabilidad de ocurrencia y el efecto negativo para 
la organización. Cada actividad de control debe ser monitoreada o 
supervisada con instrumentos medibles y eficaces para su continua 
mejora como por ejemplo observaciones, cuestionarios, revisiones 
sorpresivas. (p. 29) 
 
1.3.1.5.4. Información y Comunicación. 
Primero debemos de recepcionar también identificar, recopilar y 
comunicar información pertinente de manera que esta sea oportuna 
y lo más veraz y exacta posible para que así  permitan cumplir a 
cada trabajador con sus responsabilidades. En la actualidad los 
indistintos sistemas informáticos producen múltiples informes y 
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análisis operativos, financieros y datos que ayudan al cumplimento 
de las políticas o reglamentos establecidos, con la finalidad que 
permita dirigir y controlar la empresa de manera adecuada. Los 
sistemas también procesan información externa que podrán ayudar 
a estimar la competencia y establecer cambios que ayuden a 
sobreponerse a posibles amenazas de competidores. (p. 37) 
 
1.3.1.5.5. Supervisión y Monitoreo. 
La supervisión, seguimiento o control constante representa un 
accionar de manera diaria y constante  y de manera  establecida ya 
sea mensual, semanal o diaria, realizada en todos los niveles 
estructurales de la organización y llevadas a cabo por los directivos 
o un auditor externo o personal a cargo que se asigne con la 
finalidad de establecer responsabilidades y una adecuada 
prevención de los hechos que impliquen pérdidas o incidencias que 
influyan directamente en gastos para la empresa y que puedan estar 
generando un desgaste tanto financiero como humano. (p. 47)  
 
1.3.2. Gestión Financiera. 
 
Córdoba (2012) señala que: 
 La gestión financiera se define como un proceso que está  integrado 
por las entradas y salidas del manejo dinero así como también el uso 
del mismo, por consiguiente las organizaciones generan rentabilidad 
o ganancias  proyectadas esperadas o generadas. Todo esto con la 
finalidad de medir las gestiones anteriores y proyectar una nueva 
gestión que ayude a superar o a obtener mejores resultados. Esto 
permite a la organización definir objetivos metas a conseguir 
teniendo en cuenta los elementos que ayudaran a la consecución de 
los resultados como son : la generación de recursos del mismo flujo 
del negocio  o entradas de capital por parte de los accionistas o 
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dueños; considerando también el uso de manera  eficiente y eficaz 
de los recursos financieros para sacar el máximo provecho, sin dejar 
de lado  los constantes esfuerzo aplicados al Control adecuado de 
los recursos financieros con la finalidad de obtener una adecuada 





Giman y Zutter (2012) indican  que: 
 Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el 
dinero. En consideración a esto las finanzas son las decisiones en 
relación al flujo de dinero, de cuanto hacer uso del dinero ganado o 
ingresado y en que emplearlo con la finalidad de crear más valor 
para la empresa, también se toma en cuenta el tiempo en el que se 
piensa esperar por las ganancias para determinar si es óptima la 
inversión, considerando también el nivel de respuesta monetaria de 
la empresa ante posibles imprevistos. En el contexto mucho más 
simple implica decisiones de cómo incrementar el dinero de los 
inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de 
qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o 
distribuirlas entre los inversionistas. (p. 3) 
 
 
1.3.2.2. Consideraciones Financieras: 
 
Córdoba (2012) considera que: 
“En la gestión financiera merece especial consideración las 







La rentabilidad es la interacción directa  o el cálculo proporcional 
realizado a la inversión o unidad invertida en el tiempo para 
determinar el nivel de ganancia generada. Se considera que viene a 
ser la variación o cambio del valor en el activo, teniendo en cuenta o  
considerando la influencia directa que existe entre los ingresos y los 
costos .La rentabilidad sirve como una media ante las decisiones 
estratégicas empleadas para incrementar su valor.  (p. 15)  
 Margen de Utilidad Bruta: Es el cálculo determinado por las ventas  o 
ingresos percibidos menos el costo de brindar este bien o servicio dividido 
entre las ventas o ingresos percibidos. 
Margen de Utilidad Bruta =







 Margen de Utilidad Operativa: Se determina basándose en la utilidad operativa 
sobre las ventas o ingresos obtenidos. 





 Margen de Utilidad Neta: Se considera el cálculo de la utilidad sobre las ventas 
o ingresos del giro del negocio. 





 Rendimiento sobre los activos Totales: El cálculo se infiere de la utilidad 








Se determina Riesgo a la  probabilidad que existe de que los datos o 
resultados no sean los óptimos o esperados considerando alguna 
incidencia evento no esperado afecte los resultados esperados, 
generando incertidumbre y una cadena de retroalimentación para 
volver a estimar cálculos que ayuden a la consecución de las metas, 
el riesgo se clasifica de la siguiente manera: Riesgo Operativo:  es 
el riesgo que se presenta de no mantener la capacidad de poder 
cubrir los costos de la producción o de operación. Riesgo 
Financiero: es el riesgo de no poder cubrir los costos Financieros 
de la empresa. Riesgo Total: es aquella probabilidad de que no se 
pueda cubrir los costos de operación y tampoco los costos 
financieros. (p. 16) 
Liquidez. 
La liquidez se determina como la  capacidad con la que cuenta una 
empresa para asumir sus deberes u obligaciones llámese también 
deudas a corto plazo, dependiendo del tiempo en el que estos 
tengan vencimiento y se pueda cumplir oportunamente.se puede 
inferir que la solvencia en la empresa puede determinarse de la 
facilidad o capacidad que cuenta la empresa para asumir sus 





 Rotación de los Activos Totales: El cálculo se efectúa considerando las ventas 
o ingresos totales por el negocio sobre el total de los activos. 





 Endeudamiento sobre el Activo Total: se determina considerando el total de 
las obligaciones sobre el total de los activos. 
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 Endeudamiento Patrimonial: el cálculo se efectúa considerando el total de las 





1.4. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera incide el Control Interno de Inventarios en la Gestión 
Financiera de la empresa Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017? 
 
1.5. Justificación Del Estudio 
 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp. 40-41). 
Conveniencia. El desarrollo de la presente investigación, fundamenta su 
estudio en determinar la Incidencia del Control Interno de Inventario en la 
Gestión Financiera de la empresa Hotel Villa de Paris. 
Relevancia Social. Permitirá a la empresa Hotel Villa de Paris implementar y 
establecer un adecuado Control Interno de Inventarios, además de detectar las 
deficiencias que causan su bajo rendimiento de sus resultados obtenidos. 
Implicaciones Prácticas. Las empresas necesitan de un adecuado 
conocimiento sobre el Control Interno que ayude en el desarrollo y crecimiento 
y que asegure el uso óptimo de los recursos que posee una compañía, pues 
una de las principales metas en toda empresa es desarrollarse y posicionarse 
como una de las principales en el mercado, brindando calidad en sus productos 
y/o servicios que ofrece a sus clientes y aprovechando sus recursos adquiridos 
de manera eficiente. 
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Valor Teórico. El estudio presenta una gran notabilidad científica relacionada 
a la aplicación de enfoques teóricos en materia de finanzas, contribuyendo al 
fortalecimiento del conocimiento científico existente en esta materia. 
Utilidad Metodológica. Este estudio servirá como marco referencial para 
futuros trabajos, permitiendo de esta manera lograr una discusión del tema y 
así poder lograr la expansión de conocimientos acerca de Control de 




El Control Interno de Inventarios incide negativamente en la Gestión 




1.7.1. Objetivo General. 
 
Determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en la Gestión 




1.7.2. Objetivos Específicos. 
 
1. Verificar el actual Control Interno de inventarios de la empresa Hotel 
Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017 
 
2. Analizar las variaciones en los indicadores de Gestión Financiera  de la 
empresa Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017. 
 
3. Proponer un sistema de Control Interno de Inventario en la empresa 


















2.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación para el proyecto de tesis es descriptivo, porque los 
datos que se van a recolectar serán obtenidos directamente de la empresa 
Hotel Villa de Paris de la ciudad de Chachapoyas. 
2.2. Diseño de Investigación  
No experimental porque tiene un estudio descriptivo dado que no se va a 
manipular ninguna variable, solamente será objeto de estudio. 
2.3. Variables  de Operacionalización 
2.3.1. Variables. 
 
  Independiente 
   Control Interno de Inventarios 
 
Dependiente 



















Operacionalización de variables 
 
 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 









Del Toro.(2015) Define al 
Control interno de la siguiente 
manera:  
Viene a ser el proceso en 
conjunto de las operaciones 
realizadas por la alta gerencia y 
el personal de la empresa para 
brindar la seguridad necesaria y 
razonable para la consecución 
de las metas y objetivos como 
por ejemplo información 
confiable y lograr la eficiencia y 




Esta variable será 
medida con la 
técnica de guía de 




 Número de políticas establecidas. 











 Numero de objetivos establecidos 





 Porcentaje de sanciones mensuales. 




 Numero de reclamos mensuales. 
 Número de  registros mensuales 




 Numero de monitoreo programados 
mensuales. 
 Numero de capacitaciones anuales. 






Córdoba .(2012) indica que:  
La Gestión Financiera es la 
interacción o disciplina que 
estudia o se encarga de 
determinar el valor óptimo de la 
organización y tomar decisiones 
que ayuden a logar el 
crecimiento, su función principal 
es asignar recursos, adquirirlos 
 
 
Esta variable será 
medida con la 
técnica de análisis 
documentario y 




 Margen de utilidad Bruta=

























de manera propicia e invertirlos 




























2.4. Población y Muestra 
 
Población: Se encuentra conformada por la empresa Hotel Villa de Paris.  
Muestra: Es la empresa Hotel Villa de Paris Año 2017.  
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
Técnicas e Instrumentos 
La Entrevista que tiene como instrumento la guía de entrevista, ya que es 
una fuente importante de investigación para recabar la información. 
Análisis documentario que tiene como instrumento la ficha de análisis 
documentario, ya permitirá elaborar el diagnóstico y  la evaluación de la 
empresa. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
La ficha de validación fue presentada a los docentes: Ciro Manuel Urbano 
Valladares Landa y Andrés Humberto Gamarra Arana de la Escuela de 
Contabilidad para que puedan dar sus observaciones y firmen dándole 
validez. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos recolectados serán analizados y procesados en el  programa 
Microsoft Excel, a través de cuadros comparativos, gráficos estadísticos y 
fórmulas financieras. 
2.7. Aspectos éticos 
Confiabilidad: Porque se realizará con bases sólidas y no se manipulará 
ningún tipo de información, ni se recurrirá a resultados de estudios ya 
realizados a la empresa. 
Se investigará con honestidad por lo que los datos obtenidos serán veraces 




































3.1 Generalidades Del Hotel Villa de Paris 
EL Hotel Villa de Paris como empresa inició sus actividades en el año 2006 solo 
como persona natural a nombre de la dueña, es de forma jurídica a partir de abril 
del 2018 constituyéndose en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
E.I.R.L. la principal actividad económica es el servicio de alquiler diario de 
habitaciones para lo cual cuenta con 40 habitaciones con construcción rustica y 
paisaje natural en todo su alrededor, cuenta con un área total de 9,500 m2, 
también se dedica a brindar servicios turísticos a sus distintos visitantes y clientes 
y con ello se ofrece los siguientes servicios: 
 Habitaciones con: 
 Baño propio  
 Tv cable  
 Wi.Fi 
 Mini bar 
 Agua caliente 
 Servicio de auditorio (capacidad 120 personas) 
 Servicio de lavandería 
 Contrato de servicios turísticos 
 Almacén de equipaje  
 Restaurante, cafetería, bar. 
 2 comedores (internos y externos) 
 Servicio de taxi. 
 Desayuno buffet 
 Piscina para niños  
 Cambio de moneda extranjera 
 
El Hotel Villa de Paris como local único de constitución se encuentra ubicado a 5 
minutos de la plaza de armas de la ciudad de Chachapoyas en Prolongación 
Jirón Dos de  Mayo cuadra 15. 
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3.2 Verificación del Actual Control Interno de Inventarios de la 
Empresa Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017 
Se realizó una entrevista a la dueña del Hotel en compañía de su esposo y 
encargado de manejar el negocio, también se entrevistó a la encargada de la 
Administración, con la finalidad de verificar el actual control Interno de inventarios 
del Hotel. 
Tabla 3.1 
Entrevista sobre control interno Hotel Villa de Paris 
PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO 
¿Considera usted 
importante que una empresa 
establezca políticas? ¿Por 
qué? 
“….Sí, es importante porque 
a través de esas políticas es 
que se regirá el camino a 
seguir para hacer crecer la 
empresa…”. 
El dueño considera importante 
las políticas en una empresa, sin 
embargo no tiene establecidas 
políticas para su empresa ver 
tabla 3.5 
¿Existen políticas y 
manuales de procedimiento 
en su empresa? Mencione 
algunas políticas y describa 
un procedimiento 
“…Actualmente no 
contamos con políticas ni 
procedimientos plasmados 
pero estamos en proceso de 
crecimiento y 
estandarización de aspectos 
como ese para mejorar…” 
Los dueños conocen la 
importancia de las políticas 
internas, pero no cuentan con 
ellas en su empresa debido a 
que están en crecimiento y 
mejora continua ver tabla 3.5 
¿Considera usted 
importante que una empresa 
tenga objetivos 
planificados? ¿Por qué? 
 
“…Por supuesto, si una 
empresa no tiene objetivos 
está a la deriva, los objetivos 
es el fin o la meta del 
negocio o de las 
personas…” 
Considera que los objetivos son 
muy importantes en la 
consecución de resultados de 
una empresa, sin objetivos la 
empresa está a la deriva 
menciona el dueño… 
¿La empresa cuenta con 
objetivos, misión,  visión y 
valores establecidos? Los 




contamos con esos 
aspectos, pero si inculcamos 
mucho a nuestros 
trabajadores ciertos valores 
laborales para mantener el 
respeto entre todos…” 
A pesar de que conoce la 
importancia de los puntos 
estratégicos no cuentan con 
estos aspectos ver tabla 3.6 
¿Considera usted que se 
cumple con las metas y 
objetivos  proyectados? 
¿Cada cuánto tiempo se 
realiza seguimiento o 
refuerza los objetivos con la 




proponemos hacer algo y lo 
logramos, no llevamos un 
libro de planes pero hemos 
crecido en los últimos años 
considerablemente eso 
demuestra que somos 
competentes en el 
mercado…” 
Consideran que son 
competentes en el mercado por 
su crecimiento en los últimos 
años, sin embargo no cuenta con 
estos puntos estratégicos 
establecidos ver tabla 3.6 
Nota: Se puede apreciar que existe una clara falta de aspectos estratégicos a seguir 
y sobre el cual trabajar para lograr un crecimiento adecuado y firme, la empresa no 
cuenta con manual de procedimientos, no cuenta con políticas de trabajo tampoco 





Entrevista sobre control interno Hotel Villa de Paris 
PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO 
¿Considera usted que es 
necesario sancionar a un 
trabajador cuando se lo 
amerite? ¿Cuenta la 
empresa con sanciones 
establecidas?  
 
“…Claro siempre y cuando 
el trabajador tenga una falta 
grave es necesario llamar la 
atención y sancionar de ser 
necesario, no tenemos pero 
si se comete una falta o algo 
se realiza el descuento 
pertinente…” 
Indica que es importante tener 
en claro las sanciones 
establecidas a los trabajadores, 
pero no cuenta con estas en su 
empresa ver tabla 3.7 
¿Cree usted que es 
importante atender y 
solucionar reclamos de los 
trabajadores y clientes? 
¿Cuenta la empresa con un 
registro de reclamos?  
“…Ambos aspectos son 
importantes tanto los 
desacuerdos o reclamos de 
los clientes y trabajadores, 
sirve para mejorar, si 
contamos con un libro de 
reclamos en recepción…”  
Considera que los aportes que 
pueden llevar a mejorar aspectos 
de atención, son importantes 
para la empresa, por eso 
cuentan con un libro de reclamos 
y sus respectivos registros 
mensuales ver tabla 3.8 
¿Considera usted 
importante capacitar al 
personal para su adecuado 
desempeño? ¿Cuenta la 
empresa con un programa 
de capacitación anual? 
“…Actualmente el ministerio 
de turismo nos ha solicitado 
mucho el tema de las 
capacitaciones a nuestros 
trabajadores y también nos 
esforzamos mucho en eso. 
Capacitamos cuando sea 
pertinente…” 
La empresa no cuenta con un 
cronograma de capacitaciones 
establecida, pero el dueño indica 
que es importante capacitar a los 
trabajadores y que lo hacen 
cuando es necesario ver tabla 
3.9 
¿Considera usted que su 
empresa es competitiva ante 
las demás? Mencione usted 
5 fortalezas, 5 debilidades, 5 
oportunidades y 5 amenazas 
(FODA). 
“…Por supuesto hemos 
crecido en los últimos años, 
creo que eso muestra que 
somos competitivos. F: 
Somos Amables, 
Respetuosos, Atentos, 
Puntuales y Respetuosos, 
nos falta establecer algunas 
cosas como las que 
mencionaste de políticas 
procedimiento y eso, creo 
que el crecimiento del 
turismo es una buena 
oportunidad para nosotros, 
las amenazas son nuestros 
competidores y los nuevos 
que constantemente buscan 
entrar en el negocio…” 
Se indica que la empresa cuenta 
con ciertas fortalezas y 
debilidades pero no se informa a 
los trabajadores de estos 
aspectos estratégicos ver tablas 
3.5 a la 3.9 
Nota: Se entiende que la empresa no cuentan con un cronograma de capacitación 
para desarrollar  el crecimiento o la mejora continua de sus trabajadores frente a la 
atención que se brinda de manera diaria a los clientes, no se tiene establecido 
internamente una tabla o sanciones puntuales ante posibles faltas laborales, con 
todos estos puntos se puede entender que la empresa carece de muchos puntos 
estratégicos claves para el desarrollo empresarial; el punto más resaltante y tal vez 
más preocupante de miras a futuro es el no tener claro los puntos internos que 
fortalecen a la empresa  y tampoco se tiene claro los puntos débiles en los que se 




Entrevista sobre control interno Hotel Villa de Paris 
PREGUNTA RESPUESTA CONCEPTO 
¿Considera usted 
importante que una empresa 
establezca políticas? ¿Por 
qué? 
“…Si es importante porque 
ayuda a tener las cosas claras, 
y saber cómo actuar ante 
cualquier problema, así cada 
uno sabría qué hacer y cómo 
hacerlo sin la necesidad de 
preguntar…” 
Comprenden la importancia de 
las políticas internas y 
manuales de procedimientos, 
pero no tienen pensado 
establecer estos puntos en su 
empresa por el momento ver 
tabla 3.5 
¿Existen políticas y 
manuales de procedimiento 
en su empresa? Mencione 
algunas políticas y describa 
un procedimiento 
“…Que yo tenga conocimiento 
no, pero ya sabemos que 
hacer en caso de cualquier 
atención, por ejemplo cuando 
llaman a reservar primero 
revisamos el cuadro de 
reservas y los días libre y 
habitaciones luego pasamos a 
registrar y confirmar, son 
cosas que se aprenden en el 
trabajo…” 
Se conoce la importancia de 
las políticas pero se trabaja de 
manera intuitiva o según 
criterio, no tiene conocimiento 
si la empresa tiene políticas 
establecidas ver tabla 3.5 
¿Considera usted 
importante que una empresa 
tenga objetivos 
planificados? ¿Por qué? 
 
“…Debe ser importante, así la 
empresa sabría que tiene que 
lograr y trabajar para poder 
hacerlo…” 
Explica que los objetivos son 
necesarios para el trabajo en 
toda empresa, pero 
actualmente no cuentan con 
objetivos claros ver tabla 3.6 
¿La empresa cuenta con 
objetivos, misión,  visión y 
valores establecidos? Los 
trabajadores conocen estos 
puntos estratégicos. 
 
“…Contamos con valores cada 
que atendemos a los clientes 
tratamos de hacerlo de 
manera respetuosa, amable y 
rápido, pero eso nace de cada 
uno no está escrito en ninguna 
parte…” 
No cuentan con los puntos 
estratégicos establecidos ver 
tabla 3.6, sin embargo se 
considera que cada trabajador 
hace su labor de manera 
adecuada  
¿Considera usted que se 
cumple con las metas y 
objetivos  proyectados? 
¿Cada cuánto tiempo se 
realiza seguimiento o 
refuerza los objetivos con la 
finalidad de logar 
alcanzarlos? 
 
“…En ocasiones si en otras no, 
cuando es temporada alta se 
llega a sobrepasar el nivel de 
clientes y hacen falta 
habitaciones, pero en 
temporada baja el hotel para 
casi vacío pero siempre hay 
personas que vienen…” 
No se tiene en claro si la 
empresa está logrando o no 
los objetivos que se desean 
debido a que estos no se 
tienen establecidos ver tabla 
3.6 
Nota: En la entrevista realizada sobre control interno se vuelve a recalcar  las 
carencias en referencia al control interno con las que cuenta la empresa, lo más 
resaltante  es que el encargado de manejar la empresa conoce la importancia de 
los puntos estratégicos como las políticas manuales de procedimientos, FODA, 
cuadro de sanciones, objetivos, valores institucionales misión y visión y un 
cronograma de capacitaciones, sin embargo no se ejecutan o no se tiene 







Entrevista sobre control interno Hotel Villa de Paris 
PREGUNTA RESPUESTA CONCEPTO 
¿Considera usted que es 
necesario sancionar a un 
trabajador cuando se lo 
amerite? ¿Cuenta la 
empresa con sanciones 
establecidas?  
 
“…Si, si no se les llama la 
atención o sancionan, hacen lo 
que quieren o no hacen su 
trabajo bien, muchas veces he 
tenido que hablar con la dueña 
sobre casos en los que no 
hacen su trabajo…” 
Se da énfasis en que es 
importante sancionar a los 
trabajadores cuando se 
amerite pero no se tiene 
establecidas estas sanciones 
ver tabla 3.7 
¿Cree usted que es 
importante atender y 
solucionar reclamos de los 
trabajadores y clientes? 
¿Cuenta la empresa con un 
registro de reclamos?  
“…Tratamos de brindar un 
buen servicio a los clientes, 
pero si es importante atender 
cualquier incomodidad que 
ellos tengan, los trabajadores 
generalmente los maneja 
directamente el dueño…” 
La empresa cuenta con un 
libro de reclamos abierto tanto 
de manera física como en la 
página web ver tabla 3.8 
¿Considera usted 
importante capacitar al 
personal para su adecuado 
desempeño? ¿Cuenta la 
empresa con un programa 
de capacitación anual? 
“…Si es importante. Hemos 
recibido capacitaciones sobre 
atención al público y aspectos 
que nos exigen pero no existe 
un cronograma para 
capacitarnos, los dueños no 
avisan…” 
Se recibe capacitación en 
relación a distintos aspectos 
del servicio, pero no cuentan 
con un cronograma claro sobre 
las capacitaciones ver tabla 
3.9 
¿Considera usted que su 
empresa es competitiva ante 
las demás? Mencione usted 
5 fortalezas, 5 debilidades, 5 
oportunidades y 5 amenazas 
(FODA). 
“..., falta como toda empresa 
mejorar muchos aspectos pero 
se trabaja en eso: único hotel 
rural en la localidad, no 
encontramos fuera de la 
ciudad eso podría ser en 
ocasiones una debilidad…” 
Se es consciente de aspectos 
que se tienen que mejorar pero 
por el momento no se están 
cumpliendo ver tablas 3.5 a la 
3.9 
Nota: En la entrevista realizada nuevamente se recalca la carencia o falencias que 
la empresa tiene frente a los aspectos estratégicos en este caso se detalla la falta 
de una tabla de sanciones, por otro lado  es preocupante que el único punto 
estratégico  con la que la empresa cuenta es con un libro de reclamos el cual se 
indago y se nos informó que se tiene en la organización debido a una constante 
presión por parte del  ministerio del trabajo que en varias oportunidades ha sido la 
encargada de velar por el adecuado manejo de la empresa indicando puntos de 
















Indicadores de Control Interno: Ambiente de Control 





No se cuenta con políticas establecidas 
formalmente, pero tienen normas verbales con 
los trabajadores como es el caso de horario de 





Tampoco cuenta con manual de 
procedimientos establecido pero se tiene mutuo 
acuerdo verbal de las labores que tiene que 
desempeñar  
Nota: Los saldos numéricos de las políticas y manual de procedimientos se 





Indicadores de Control Interno: Evaluación de Riesgos 
INDICADORES N° OBSERVACION 
Objetivos 
establecidos 






 No existe un promedio de objetivos cumplidos 
ya que no están establecidos 
estratégicamente. 
Nota: El hecho de que no existan objetivos establecidos no quiere decir que no se 
estén cumpliendo o llenando las expectativas de los dueños como es el caso ya 




Indicadores de Control Interno: Actividades de Control 
INDICADORES N° OBSERVACION 
Sanciones 
mensuales 





 No se cuenta con un registro de trabajadores 
sancionados. 
Nota: No se cuenta con un registro de sanciones y tampoco con una tabla de 







Indicadores de Control Interno: Información y Comunicación 
INDICADORES N° OBSERVACION 
Reclamos 
mensuales 
10 Se recepcionan en promedio de 10 reclamos 





Se mantiene un promedio de reclamos 





No cuenta con un registro de inventarios y 
tampoco con un programa de actualización. 
Nota: La empresa cuenta con un único punto estratégico que es el libro de 




Indicadores de Control Interno: Supervisión y Seguimiento 
INDICADORES N° OBSERVACION 
Monitoreo 
mensuales 
1 No cuentan con un programa de monitoreo 






No cuentan con un programa de capacitación 
anual pero llegan invitaciones de ministerio 






Se rotan los trabajadores capacitados. 
Nota: A pesar que no cuentan con programas de capacitación y tampoco de 
monitoreo se ejecuta y lleva de manera irregular. 
 
3.2.1 Verificación descriptiva de Control Interno de Inventarios. 
El Hotel Villa de Paris lleva un sistema de control interno de inventarios 
inadecuado, cuando se compra algún bien para el uso de la empresa solo se hace 
de conocimiento a los encargados y responsables de la seguridad y a los 
trabajadores, en el caso de las políticas y manual de procedimientos la empresa 
solo designa funciones a cada trabajador de manera verbal en caso de necesitar 
que desempeñe alguna otra función  se le comunica y tiene que adecuarlo a sus 
funciones diarias o en ocasiones solo son aspectos de un día, para ello no se 
lleva un control del horario laboral ni un registro de entrada y salida, de manera 
que se hace intermitente la asistencia de algunos trabajadores, para solucionar 
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este aspecto la empresa tiene un responsable de informar la posible falta de algún 
trabajador; en el caso de las sanciones al personal no existe establecida ninguna 
tabla de sanciones y tampoco un protocolo a seguir ni restricciones laborales, por 
lo cual se deja a interpretación y criterio del dueño si un trabajador comete una 
aparente falta, sin embargo se realizan descuentos económicos o despidos en 
caso de faltas graves. 
La empresa solo cuenta con un registro de reservas para programarse y estar 
listos ante la llegada de los clientes, cuenta también con un libro de reclamos en 
el área de recepción donde un cliente con algún reclamo puede solicitarlo si lo 
cree pertinente y expresar su incomodidad, por otro lado también se atiende 
incomodidades de manera verbal como el cambio de utensilios de limpieza o de 
habitación si el cliente lo desea o en el caso de algún inmueble en mal estado el 
cliente puede hacer llegar su queja a la administradora quien tomara cartas en el 
asunto para solucionar de manera inmediata el problema. 
Con esto queda en evidencia la falta de organización o la falta de puntos 
estratégicos para que la empresa y el personal se desempeñe de manera idónea 
ante la gestión diaria. 
3.2.2 Comentario. 
El control interno es una herramienta muy útil en las empresas, ayuda a encontrar 
puntos débiles en su estructura, es importante en el monitoreo y supervisión de 
las metas a conseguir, ayuda en cierto modo a tener en claro lo que se desea 
conseguir y las herramientas a usar para lograrlo y sobre todo controlar el 
adecuado manejo de los recursos para conseguir su fin, en la empresa de estudio 
se puede observar que no cuenta con ningún tipo de control interno adecuado, 
esto hace presagiar o es una medida de cómo se está llevando  su gestión, en 
este punto se puede deducir que la empresa no lleva control interno de 
inventarios eficiente y por ende su gestión es deficiente. 
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3.3 Analizar las Variaciones en los Indicadores de Gestión Financiera  
de la Empresa Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017 
Para desarrollar el presente objetivo se realizó una entrevista a la dueña del Hotel 
en compañía de su esposo y encargado de manejar en negocio, también se 
llevaron a cabo análisis de ratios con la finalidad de analizar la Gestión Financiera 
del Hotel. 
Tabla 3.10 
Entrevista sobre Gestión Financiera Hotel Villa de Paris 
PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO 
¿El capital de su empresa es 
propia o financiada por una 
entidad financiera? ¿Realizo 
un análisis ante la decisión 
de financiarse con un 
préstamo? 
“…Propio…” La empresa cuenta en su 
totalidad con un capital propio 
ver tabla 3.13 
¿Considera  usted que su 
empresa es rentable? ¿Por 
qué? 
“…Si, por lo mucho que hemos 
crecido en los últimos años y 
por qué tanto 
económicamente y en el 
tamaño del hotel hemos 
crecido considerablemente…” 
La empresa ha crecido 
considerablemente en los 
últimos años según los dueños, 
pero esto no contrarresta con la 
realidad ver tabla 3.18, tabla 
3.19 y tabla 3.20 
¿Considera que las 
ganancias de la empresa 
son las adecuadas? ¿Cree 
usted que estas ganancias 
podrían mejorar? ¿Cómo? 
“…Creo que por el momento 
las ganancias podrían ser 
mejores, nos falta culminar 
algunos proyectos para 
impulsar el hotel y mejorar las 
ganancias… 
Se considera que la empresa 
podría generar mejores 
ganancias, como lo realizo y se 
muestra en el año 2017 ver tabla 
3.12 
¿Ha incurrido en 
endeudamiento ante algún 
gasto no planificado? 
¿Cuenta con el dinero 
suficiente para cubrir los 
gastos adecuadamente de 
manera diaria sin verse 
afectado? 
“…Si, ya sea para el hotel o 
personalmente he tenido que 
recurrir a los bancos para salir 
del problema, pero nada que 
no pueda ser manejable con el 
tiempo… 
La empresa cuenta con capital 
propio y también se financia 
mediante bancos ver tabla 3.13 
¿Se ha visto usted 
sorprendido por algún gasto 
no planificado? ¿Ha 
establecido usted alguna 
política de caja como 
medida de prevención ante 
estos sucesos? 
“…Siempre suceden cosas 
que te generan gastos que no 
tienes en mente, la verdad que 
no pero contamos con una 
cuenta corriente con fondos 
suficientes ante cualquier 
eventualidad…” 
Se muestra que la empresa ha 
incurrido en endeudamientos no 
planificados, esto por no contar 
con políticas de caja ver tabla 
3.5 
Nota: En la  entrevista realizada se puede apreciar que la empresa cuenta con total 
autonomía financiera, ya que el capital de la empresa es propia, sin embargo se 
debe tener en cuenta que no tiene establecida una estrategia de financiamiento o 
de inversión, la empresa no cuenta con estrategia de marketing ni publicidad, 
tampoco cuenta con políticas de caja o de prevención de gastos ante imprevistos 




Entrevista sobre Gestión Financiera Hotel Villa Paris 
PREGUNTA RESPUESTA CONCEPTO 
¿El capital de su empresa es 
propia o financiada por una 
entidad financiera? ¿Realizo 
un análisis ante la decisión 
de financiarse con un 
préstamo? 
“…Se puede decir que propia, 
ya que viene de otros negocios 
que manejamos…” 
La empresa no responde ante 
nadie las decisiones de 
inversión ya que el capital es 
propio ver tabla 3.13 
¿Considera  usted que su 
empresa es rentable? ¿Por 
qué? 
“…Si, genera buenas 
ganancias y estamos 
creciendo cada día, ya 
estamos por culminar nuevas 
habitaciones eso prueba que 
estamos creciendo…” 
Se indica que los ingresos son 
buenos y que tienen un 
crecimiento constante sin 
embargo el crecimiento no es el 
óptimo ver tablas 3.18; 3.19; 
3.20. 
¿Considera que las 
ganancias de la empresa 
son las adecuadas? ¿Cree 
usted que estas ganancias 
podrían mejorar? ¿Cómo? 
“…Por temporadas, en el tema 
del turismo existen 
temporadas altas y bajas, en 
las altas el hotel está lleno y 
genera más ganancias y en las 
bajas pues el nivel de clientes 
disminuye…” 
Se indica que los ingresos son 
cambiantes, pero que las 
ganancias son buenas sobre 
todo con el crecimiento en el 
servicio brindado en el año 2017 
ver tabla 3.12 
¿Ha incurrido en 
endeudamiento ante algún 
gasto no planificado? 
¿Cuenta con el dinero 
suficiente para cubrir los 
gastos adecuadamente de 
manera diaria sin verse 
afectado? 
“…Sí, pero generalmente solo 
por un tiempo, 
inmediatamente se cancela si 
es prestado o soluciona en 
caso ser del negocio, el hotel 
recibe dinero diario con ello 
maneja los gastos y pagos que 
se hacen…” 
Se muestra que la empresa si ha 
incurrido en préstamos 
bancarios y terceros ante 
posibilidades de inversión ver 
tabla 3.13 
¿Se ha visto usted 
sorprendido por algún gasto 
no planificado? ¿Ha 
establecido usted alguna 
política de caja como 
medida de prevención ante 
estos sucesos? 
“…No, siempre contamos con 
un dinero en resguardo o nos 
comunicamos para poder 
cubrir el gasto o pago…” 
Se indica que no pasan o tienen 
apuros económicos en sus 
operaciones diarias sin embargo 
esto no contrarresta con la 
realidad ver tabla 3.24 
Nota: Se obtuvo que el dinero entrante para inversión fluctúa de otros negocios 
personales, esto puede elevar el margen de crecimiento pero por otro lado puede 
generar una falsa idea de inversión si no genera ganancias, no existe ningún tipo 
de control a caja, no se realizan arqueos, incluso el personal encargado toma 
adelantos de sueldo sin comunicar al jefe inmediato, no se cierra las puertas al 
financiamiento de terceros lo cual es viable ya que puede ser una opción ante el 
mercado creciente y siempre competitivo, se han presentado casos de falta de 
pagos a los trabajadores este es un tema a tomar en cuenta ya que la empresa 
cuenta con autonomía de inversión y capital, la empresa no distingue entre gastos 
e ingresos como persona jurídica o empresa y los gastos e ingresos del dueño y 
dueña lo cual genera un brecha financiera que no ayuda a medir con exactitud  el 
verdadero crecimiento de la empresa, es este punto de vital importancia y un punto 






Análisis Vertical del Estado de Resultados 
HOTEL VILLA DE PARIS 
ESTADO DE RESULTADOS 
Expresado en soles 
 2017 2016 
VENTAS 
    Inventario inicial 
COMPRAS 












  Gastos de Personal S/. 3,706 



















UTILIDAD ANTES DE IMP. A 
LA RENTA 
 








UTILIDAD DEL EJERCICIO 693.49 4% 587.85 6% 
Nota: En el presente análisis vertical realizado a los estados de resultados de los 
años 2017-2016 se puede observar que las ventas en el año 2017 se incrementaron 
en 5,382 respecto al 2016, sin embargo la utilidad bruta del 2017 de 29% ha 
disminuido en relación a la del 2016 de 33% lo mismo se puede observar en la 
utilidad del ejercicio una disminución porcentual en las ganancias de un 2% ya que 
el 2017 la utilidad fue de 4% y el 2016 del 6%, esto nos hace notar la fragilidad de 
la Gestión Financiera que te induce a mayores ventas sin considerar los aspectos 
analíticos como los gastos en compras que son el factor de la disminución en 
utilidad, las compras para el 2016 fueron de un 67% en relación a las ventas y el 










Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
HOTEL VILLA DE PARIS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Expresado en soles 
 2017 2016 
ACTIVO 
Activo Corriente 
Caja y bancos 
Inversiones financieras 
Facturas emitidas en cartera 
Mercaderías 





















Total activo corriente 
 
Activo no Corriente 
Arrendamiento financiero 
Maquinaria y equipos 
Unidades de remplazo 




















































Tributos por pagar 
Facturas por pagar 





























Total pasivo corriente 
 
Pasivo no Corriente 
Activos adqui. En arren. Finan. 
Préstamo en inst. financieras 
Impuesto a la renta diferido 
 









































































Nota: En el presente análisis vertical efectuado a los estados de situación financiera 
del 2017-2016 se observa que el activo corriente representa en su menoría 
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porcentual en relación del activo total, tal es el caso del año 2017 en la cual 
representa solo el 10% y en el año 2016 un 8% representada por las cajas y bancos 
en ambos años, de este modo el  aspecto más relevante del activo es la inversión 
inmobiliaria es el aspecto que mayor influye en el activo, para el 2017 tiene un peso 
del 89% en relación al activo total y un 92% para el año 2016.En la estructura de 
las obligaciones corrientes los tributos por pagar son los aspectos más resaltantes 
con un peso para el año 2017 del 24% y del 2016 del 20%; el 2017 se observa un 
incremento del 4% en referencia de año a año; el patrimonio es el punto más fuerte 
en manera de estrategia con la que cuenta la empresa ya que para el año 2017 el 
patrimonio representa el 76% de las obligaciones y el  2016 representaba un 80% 
de las obligaciones totales, a pesar que cuanta con autonomía financiera en su 





FORMULA RESULTADO VARIACION 
2017 2016 
Activo Corriente/  
Pasivo Corriente 
0.42 0.38 0.04 
Nota: El ratio nos muestra que la empresa por cada sol incurrido en deuda a corto 
plazo cuenta con 0.42 para cubrir dicha obligación, lo cual indica una falencia 
financiera ya que no puede cubrir la totalidad de la deuda incurrida, sin embargo en 





Rotación de los Activos Totales 
FORMULA RESULTADO VARIACION 
2017 2016 
Ventas/  
Total de Activos 
0.056 0.038 0.018 
Nota: En el análisis realizado al Hotel Villa de Paris se observó que por cada sol 
invertido en el año 2017 se ha generado una venta de 0.056 soles muy por debajo 
del nivel de ganancias que una empresa considera tener, por otro lado se observa 
en comparación con el año 2016 ha habido un crecimiento en este aspecto de un 








Endeudamiento sobre el Activo Total 




0.24 0.19 0.05 
Nota: En el análisis al presente ratio se encontró que para el 2017 por cada sol del 
activo de la empresa 0.24 céntimos se encuentran destinado a cubrir obligaciones 
con terceros, lo que muestra una autonomía en relación del activo mayor al 70% en 
ambos años, sin embargo se muestra un variación negativa del 0.05 céntimos del 
2016 al 2017  esto indica un crecimiento en importe de obligación con terceros 









0.31 0.25 0.06 
Nota: En el presente ratio se muestra que para el año 2017 por cada sol de 
financiamiento el 0.31 está financiado por terceros, lo que muestra una autonomía 
financiera mayor al 65% del financiamiento, en comparación con el año 2016 donde 
la participación de terceros era menor se ha visto un incremento del 0.06 de la 




Margen de Utilidad Bruta 




29% 33% -4% 
Nota: En el presente análisis del ratio se puede observar que de la totalidad de las 
ventas, la utilidad bruta para el año 2017 ha sido del 29% menor en 4% en relación 







Margen de Utilidad Operativa 




4% 5% -1% 
Nota: En el presente ratio se observa que la utilidad operativa del año 2017 respecto 
a las ventas, es del 4% lo que muestra un menor margen de ganancias respecto al 




Margen de Utilidad Neta 




4% 5% -1% 
Nota: En el siguiente análisis podemos observar que la utilidad neta para el ejercicio 
en relación de las ventas es de un 4% una disminución de 1% respecto al año 2016, 
esto indica que por cada 100 soles de ventas la empresa genera 4 soles de utilidad, 




Rendimiento sobre los activos totales 
FORMULA RESULTADO VARIACION 
2017 2016 
Utilidad/ 
Total de Activos 
0.247% 0.215% 0.032% 
Nota: En los respectivos años de estudio tanto 2017 y 2016 se puede observar que 
el rendimiento sobre los activos totales de la empresa son del 0.247% y 0.215 
respectivamente, no se llega ni al 1% del rendimiento siendo este índice de por sí 
muy bajo en cuestión de Gestión Financiera, sin embargo se muestra un 












Retorno sobre el Patrimonio 




0.325% 0.268% 0.057% 
Nota: En el presente análisis se obtiene que el rendimiento sobre el patrimonio es 
sumamente bajo ya que no llega ni al 1% del rendimiento para el año 2017 el 
rendimiento fue de 0.325% y para el 2016 de 0.268% aun así hubo un crecimiento 
del 0.057% respecto al año anterior.  
En el análisis a la Gestión Financiera del Hotel Villa de Paris mediante la 
entrevista se obtuvo que la empresa cuenta con totalidad autonomía financiera, 
considerando que el capital de la empresa es propio y que por lo general no 
incurre en endeudamiento o financiamiento por terceros y tiene la capacidad 
cubrir sus gastos sin pasar sobresaltos, sin embargo se debe analizar los ratios 
de gestión para determinar si lo dicho por los dueños contrarresta con la realidad 
y la actualidad de la empresa.  
Mediante el análisis realizado a los estados financieros del Hotel Villa de Paris 
con la finalidad de dar respuesta o contrarrestar lo mencionado en las entrevistas 
realizadas se analizó los periodos del año 2016 y 2017  con sus respectivos ratios 
financieros y en el análisis vertical se observa un crecimiento claro en relación a 
las ventas, del año 2016 las ventas ascendieron de 10,567  a 15,949 para el 2017 
mostrando un incremento de 5,382 sin embargo los ratios muestran una 
disminución en la utilidad del ejercicio con un variación negativa del 2% para el 
2016 se mostró una utilidad del 6% y para el año 2017 disminuyo a pesar del 
incremento en las ventas a 4%, otro punto importante que mostraron el análisis de 
ratios es la falta de liquidez para asumir las obligaciones a corto plazo, se muestra 
en una apreciación general datos muy bajos para lo esperado por una empresa 
en crecimiento, esto muestra muchos puntos en los cuales trabajar, los únicos 
ratios que muestran un dato positivo, estos son mínimos y muestran un 
crecimiento lento, mientras los ratios con análisis negativo muestran una 





El análisis de las distintas herramientas financieras es el punto más accesible de 
información para la adecuada toma de decisiones, es por ello que se ha realizado 
el correspondiente análisis de ratios a los estados financieros, con la finalidad de 
evidenciar las variaciones en su gestión, en la empresa de estudio se puede 
observar una mejora numérica en relación a las utilidades y demás, sin embargo 
desde el punto financiero que es lo que se analiza para medir un adecuado 
crecientito de la empresa, se observa un declive en sus indicadores o datos 
porcentuales, lo que hace entender que no se está llevando una adecuada 
gestión financiera a pesar de su incremento de las ganancias, haciendo referencia 
al control interno que es el principal problema con la que cuenta la empresa este 
podría ser el punto de mejora para potenciar su gestión financiera. 
 
3.4 Determinar la Incidencia del Control Interno de Inventarios en la 
Gestión Financiera de la Empresa  Hotel Villa de Paris-
Chachapoyas, Trujillo 2017 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación y con la finalidad de dar 
respuesta al objetivo general se trabajó con tablas resumen de control interno y 
análisis de ratios con la finalidad de mostrar los indicadores que determinen la 












Indicadores de Control Interno 
INDICADORES SI NO OBSERVACION 
Políticas de Trabajo  X No cuenta con políticas establecidas ver tabla 3.5 
Manual de 
Procedimientos 
 X No cuenta con un manual de procedimientos y de 
funciones ver tabla 3.5 




No cuenta con objetivos ni metas por escrito o 
establecidas ver tabla 3.6 
Misión y Visión  X No cuentan con este punto estratégico ver tablas 





No se cuenta con este punto estratégico ver tabla 
3.1 y tabla 3.3. 
 
Cuadro de Sanciones 
  
X 
Son muy pocas las sanciones administrativas o 
hacia los trabajadores, no se cuenta con una 
tabla establecida de sanciones ver tablas 3.7 
 
Libro de Reclamos 
 
X 
 De todos los puntos de control el libro de 







No se cuenta con un cronograma de 
capacitaciones ver tablas 3.9 
 
Políticas de Caja 
  
X 
No tienen establecidas  arqueos de caja ni 
política de monto mínimo en caja ver tabla 3.5 




No existen pasos a evaluar o considerar en caso 
de necesitarse un préstamo ver tabla 3.5 
 
Registro de inventarios 
  
X 
No existe una lista o registro de los bienes que a 
diario se utilizan ver tabla 3.8 
Inventarios codificados   X Tampoco cuentan con un código único de  
registro ver tabla 3.8 
 
Responsables por área 
 
X 
 Se ha establecido responsables de diferentes 
áreas de la empresa ver tabla 3.1 y tabla 3.3. 
 
Control o registro de 
entrada y salida 
  
X 
No existe un control de ingreso y salida de 
trabajadores, ver tabla 3.5 
 
Cronograma de revisión 
de inventarios  
  
X 
Se hace uso del inventario de manera diaria pero 
no se hace una revisión general para evaluar su 
estado ni para controlar su cantidad ver tablas 
3.8 
Nota: De todos los indicadores de control interno mostrados en el cuadro de 
resumen, es notable y preocupante que solo dos aspectos se cumplan y una de 
ellos se cumpla de manera inexacta o la norma no esta tan clara que genera 
conflictos entre los trabajadores, como se mencionó en datos anteriores los dueños 
o personas entrevistadas conocen la importancia de estos puntos estratégicos y 
más preocupante aun es que no se apliquen en el desarrollo de las actividades 
empresariales siendo conscientes de su relevancia e importancia, dentro del 
accionar diario no se cuentan con políticas de trabajo y tampoco con manual de 
procedimientos por lo que los trabajadores se desempeñan según su criterio o 
apreciación dejando todo en manos del accionar de terceros, no se cuenta con 
objetivos o metas establecidas, la empresa va a la deriva y no sabe lo que busca ni 
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lo que desea conseguir, no se cuenta con puntos estratégicos como misión, visión, 
valores institucionales esto genera un desequilibrio laboral ya que no se logra un 
compromiso institucional, no se tiene las ideas claras hacia los trabajadores donde 
no cuentan con una tabla de sanciones establecidas, el trabajador no sabe que 
esperar en caso tenga un falta grave o meritoria de sanción, no se potencia el 
desempeño de los trabajadores a través de capacitaciones constantes, generando 
un brecha constante entre la atención que pueda brindar una empresa con personal 
capacitado y una que no capacita a sus trabajadores. 
 
3.4.1 Comentario. 
En este aspecto de control interno se ha encontrado muchos puntos estratégicos 
en los cuales trabajar y potenciar, con la finalidad de ser competitivo en un mundo 
empresarial en crecimiento, es probable que las empresas estén pendientes de 
cualquier descuido o deficiencia de su competencia para sacar ventaja 
competitiva, es por esto que se exhorta al Hotel Villa de París a centrar sus 
esfuerzos en ser competitivo cada día comenzando por establecer estos puntos 





Capital de Trabajo 




-38,661.24 -33,519.20 -5,142.04 
Nota: El presente ratio es vital para determinar el adecuado manejo de la Gestión 
Financiera de la empresa, donde se observa que para el año 2017 el capital de 
trabajo es negativo en 38,661.24 lo que muestra que la empresa no cuenta con el 
dinero suficiente para hacer frente a las obligaciones corrientes y tampoco cuenta 
con un saldo a favor para mantener capital de trabajo, en relación al año 2016 se 
ve del mismo modo un caso desfavorable para la empresa en una variación 














Liquidez Corriente 0.42 0.38 
Rotación de los Activos Totales 0.056 0.038 
Endeudamiento sobre el Activo Total 0.24 0.19 
Endeudamiento Patrimonial 0.31 0.25 
Capital de Trabajo -38,661.24 -33,519.20 
Margen de Utilidad Bruta 29% 33% 
Margen de Utilidad Operativa 4% 5% 
Margen de Utilidad Neta 4% 5% 
Rendimiento sobre los Activos Totales 0.247% 0.215% 
Retorno sobre el Patrimonio 0.325% 0.268% 
Nota: La Gestión Financiera  del Hotel Villa de Paris carece o se encuentra en un 
estado de bajo crecimiento como se puede observar en la tabla de resumen de 
ratios analíticos, la autonomía financiera de la empresa es buena considerando que 
el financiamiento para inversión es propio pero este punto no contrarresta ya que 
no se cuenta con la liquidez necesaria para cubrir las obligaciones a corto plazo, 
los márgenes de utilidad del 2017 en comparación con el año anterior han 




La empresa fluctúa dinero para inversión de manera propia o dinero de los 
dueños, considerando que el nivel de endeudamiento patrimonial para el 2017 es 
de 0.31, siendo en su mayor parte de inversión dinero personal, sin embargo no 
se analiza si la inversión es eficaz o es util para generar ganancias o simplemente 
se está generando una burbuja de inversión sin retorno de utilidad mostrando una 
falsa imagen de crecimiento, como se puede observar en el año 2017 donde hubo 
incremento en ventas al 50% que el 2016  sin embargo el margen de utilidad 
porcentual se ve disminuida en 2% a pesar que las ganancias incrementaron en 
105.64 soles, se exhorta a la empresa a generar análisis cuantitativos que ayuden 






Control Interno de Inventarios y su Incidencia en la Gestión Financiera 




Se observa en los diferentes análisis efectuados tanto 
en los ratios y las entrevistas de control interno y 
gestión financiera que la empresa no lleva acabo 
ningún punto estratégico de control interno, es 
importante recalcar que los únicos puntos con los que 
cuenta son con el libro de reclamos y asignación de 
responsables por área, considerando que lo segundo 
no se cumple en su totalidad o adecuadamente esto 
se observa en la tabla 3.23. En la gestión financiera 
podemos ver ratios son de muy bajo rendimiento o con 
saldo negativo para la empresa, siendo uno de los 
pocos ratios favorable el de endeudamiento 
patrimonial en la tabla 3.17 donde muestra que la 
empresa está financiada más del 70% por capital 
propio; sin embargo el indicador que más relevancia e 
incidencia tiene para la gestión financiera como se 
muestra en la tabla 3.24 donde se observa un saldo 
negativo como capital de trabajo (-38,661) alertando 
que la empresa no cuenta con la rotación de dinero 
suficiente a corto plazo para cubrir sus obligaciones 
diarias En consecuencia de no llevar un control interno 
la gestión financiera de la empresa se ha estado 
dejando a manos de decisiones personales de los 
responsables o dueños y por lo anteriormente 
mencionado no se está llevando una adecuada 
gestión en la empresa. 
Nota: La Gestión financiera se puede entender como el adecuado manejo de los 
recursos o la optimización de los recursos para la obtención de utilidad o beneficios 
que ayuden al adecuado crecimiento empresarial, también se puede entender como 
Gestión Financiera al cumplimiento idóneo de las obligaciones con terceros, ya 
sean las obligaciones con proveedores y los pagos internos a los trabajadores o 
pago de los servicios básicos para el funcionamiento de la empresa. 
 
3.4.3 Comentario. 
El control interno se encarga de monitorear las distintas áreas de la empresa con  
la finalidad de cerciorar el adecuado manejo de los recursos y el cumplimiento de 
las labores de la mejor manera, es de tal modo que se encarga de alertar a la 
gerencia en caso no se esté cumpliendo algún punto estratégico y señala una 
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posible solución para resolver el problema y potencia el crecimiento institucional, 
los inventarios que maneja la empresa o un negocio es un factor que influye 
mucho en el manejo de los activos, el mantener un registro de los inventarios 
ayuda a conocer la rotación de los mismos en relación al desgaste y sobre todo 
ayuda a controlar o evitar las perdidas inconsistentes en la empresa. 
Considerando que el actual control interno de inventarios en bajo y que sus 
índices de crecimiento son de -38,661 en el caso de capital de trabajo y su 
rentabilidad actual es del 4% sobre la inversión, tomando estos puntos se puede 
entender  que el control interno de inventarios si incide en la Gestión Financiera 
de una empresa ya sea positivamente o negativa en caso no contar con control 
interno o no este implementado adecuadamente, tal es el caso que el control 
interno, lleva a establecer puntos estratégicos, los cuales van a ser supervisados 
constantemente para encontrar puntos de mejora y fortalecer aspectos de alta 
competitividad, esto se refleja en la gestión financiera ya que al tener puntos 
estratégicos claros, manuales y políticas empresariales, esto ayudara a tomar la 
decisión de inversión de manera más acertada y coherente. 
3.5 Contrastación de Hipótesis 
En el presente trabajo de investigación se planteó la hipótesis: El Control Interno 
de Inventarios incide negativamente en la Gestión Financiera  de la empresa  
Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 2017 
 
De los diferentes resultados obtenidos tanto de la entrevista de control interno y 
gestión financiera y del mismo modo de los ratios efectuados se puede interpretar 
que la hipótesis planteada es aceptada y acertada, ya que se observa que el 
control interno de inventarios tiene una incidencia negativa en la Gestión 
Financiera debido que el actual control interno de la empresa es deficiente y su 
aplicación estratégica es escasa o mal aplicada, de este modo las decisiones de 
inversión o financiamiento y de Gestión Financiera no han sido las adecuadas 
























Tomando encuentra el primer objetivo que es la verificación del actual control 
interno de inventarios en la empresa Hotel Villa de Paris, efectuada con la ayuda 
de un entrevista y plasmada en las tablas 3.8 y 3.9 se puede determinar que la 
empresa no lleva adecuadamente un sistema de control interno general y 
tampoco de inventarios, no se cumplen con ciertos puntos estratégicos como es el 
caso de la  misión, visión y valores institucionales, Según lo expresado por 
Amador, 2002, p.3)  El control interno es un proceso que se apoya de múltiples 
funciones para establecer un uso adecuado de los recursos. Indica también que 
para un adecuado control se debe asociar con la vigilancia, monitoreo y la 
retroalimentación para poder regular de esta manera el adecuado uso de los 
recursos y garantizando la eficacia, calidad y excelencia en su gestión. Tomando 
en cuenta lo que menciona el autor podemos determinar que la empresa no va 
por buen camino, sin embargo las personas entrevistadas tanto los dueños y la 
administradora saben y conocen la trascendencia e importancia que tienen estos 
puntos en el futuro de una empresa, una manera de poder entender el mal 
manejo de la empresa, es al grado que no cuenta con metas u objetivos 
plasmados, lo que lleva a pensar si la empresa tiene algún fin o alguna razón o 
simplemente se maneja a criterio personal. 
Según Posso y Barrios (2014) en su tesis “Diseño de un modelo de control interno 
en la empresa prestadora de servicios hoteleros eco turísticos nativos activos eco 
hotel la cocotera, que permitirá el mejoramiento de la información financiera”, 
concluyo que: El control interno es una herramienta importante para la empresa  
ayudando a efectuar sus actividades diarias de manera más efectiva y ayuda a 
alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 
En el segundo objetivo se tuvo que analizar las variaciones en los indicadores de 
la Gestión Financiera  de la empresa Hotel Villa de Paris, esto se llevó acabo con 
una entrevista efectuada y plasmadas en las tablas 3.10 y 3.11 en la que los 
dueños indican que cuentan con totalidad autonomía financiera y decisión de 
inversión, ello indica que no incurren en financiamiento con terceros para invertir 
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en ampliación de espacios u otros gastos que se puedan presentar, también 
indicaron que no se realiza ningún tipo de análisis previo para una inversión, solo 
se dialoga entre los dueños y se lleva a cabo la obra dejando de lado un análisis 
de retorno de inversión o si es pertinente realizar dicha obra con capital propio o 
financiado por terceros. 
Para este mismo punto también se efectuaron análisis a los estados financieros, 
tanto al estado de resultados como el estado de situación financiera de los años 
2016 y 2017 estos resultados están plasmados entre las tablas del 3.12, 3.13, 
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 donde se llevó a cabo un 
análisis vertical aplicado a los estados financieros obteniendo que a pesar que las 
ventas del año 2017 incrementaron en un 50% en relación al año anterior hubo 
una disminución porcentual en la utilidad del ejercicio mostrando una disminución 
del 2% para el 2017. De este mismo modo se aplicaron ratios financieros donde 
se muestra la autonomía financiera que anteriormente los dueños comentaban en 
la entrevista; Córdoba (2012) señala que: La gestión financiera se define como un 
proceso que está  integrado por las entradas y salidas del manejo dinero así como 
también el uso del mismo, por consiguiente se generan rentabilidad o ganancias.  
Sin embargo en la empresa se observa como puntos resaltante que la empresa 
maneja índices de crecimiento mínimos y que no cuenta con la capacidad 
adecuada para cubrir sus obligaciones a corto plazo tabla 3.14. 
En comparación con Erraez (2014) en su tesis “Propuesta de un modelo de 
gestión Financiera para la empresa BIOAGRO ubicada en la ciudad de Cuenca”, 
concluyo que: es importante una propuesta de Gestión Financiera teniendo  como 
puntos de mejora la optimización de los  recursos para la obtención de una 
correcta estructura financiera además de mantener una adecuada dirección y 
control de los recursos económicos de la empresa. (p. 10) 
Dentro de los indicadores de resumen donde se muestra la incidencia del control 
interno de inventarios en la gestión financiera se puede observar en las tablas 
3.23, 3.24 y 3.25 que la empresa no cuenta en su mayoría con algún control de 
inventarios, lo cual contrarresta con los bajos índices de gestión financiera como 
el margen de utilidad de la tabal 3.20 y el indicador más resaltante es la que 
muestra que la empresa tiene un saldo negativo en el capital de trabajo tabla 
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3.24, esto hace entender que el activo corriente con lo que la empresa cuenta 
para trabajar no es la adecuada para cubrir sus gastos diarios o corrientes.  
Según Pincay  (2015) en su tesis: “Manual de control interno contable para el 
hotel salinas, del cantón salinas, provincia de santa Elena, año 2015”, se 
concluyó: que la empresa al no contar con un control interno contable carece de 
una adecuada gestión y  direccionamientos estratégico necesarios como, misión, 
visión, valores, objetivos y un organigrama estructural. 
Según Hemeryth y Sánchez  (2013) en su tesis; “Implementación de un sistema 
de Control Interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de 
inventarios de la constructora A&A S.A.C de la ciudad de Trujillo-2013”, 
concluyeron que: La implementación de un Sistema de Control Interno Operativo 
en el área de almacenes ayudo y mejoró la gestión de los Inventarios debido a 



































1. En la verificación del actual control interno de inventarios efectuada se puede 
entender que la empresa Hotel Villa de Paris carece de un adecuado sistema o 
programa de control de inventarios, el actual control que se está llevando es 
frágil e inconsistente provocando que las decisiones estratégicas de inversión 
sean tomadas según perspectiva o apreciación. 
 
2. Se logró apreciar que la empresa Hotel Villa de Paris maneja sus actividades 
económicas basadas en ingresos que no fluctúan de la misma empresa, por lo 
contrario es fuente de inversión externa, generando de este modo que no se dé 
importancia al crecimiento financiero y estratégico de la empresa y mucho 
menos a la atención o servicio de la empresa hacia sus clientes. 
 
3. Se analizaron los EE.FF de la empresa Hotel Villa de Paris, donde se pudo ver 
que la empresa cuenta con una total autonomía financiera y de inversión, 
generando un incremento numérico en sus utilidades respecto al año anterior; 
se entiende que la empresa es aun joven y ha crecido considerablemente en 
los últimos años respecto a la inversión sin embargo eso no se ve plasmada en 
sus cifras de utilidad, ya que estas son mínimas y con poco margen al error. 
 
4. Se analizó también los distintos ratios financieros y de rentabilidad para 
constatar los datos obtenidos en el análisis de los EE.FF y se pudo observar 
que la empresa en gestión financiera muestra una disminución mínima pero 
clara respecto al año anterior, siendo incongruente respecto al incremento de 
utilidad de estos mismos años. 
 
5. Finalmente se pudo concluir que el control interno y/o el control interno de 
inventarios inciden en la mala o buena gestión financiera que pudiese tener una 
empresa como es el caso del Hotel Villa de Paris quienes con el actual y 
deficiente control interno de inventarios muestran un declive en su gestión 
financiera, por lo tanto se determinó que el Control Interno de Inventarios 




























Después de realizar las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
1. Se recomienda implementar un sistema o programa de control interno de 
inventarios y de control general, estableciendo puntos estratégicos como 
objetivos y metas, misión, visión, programa de capacitaciones, manual y 
políticas de procedimientos, codificar los inventarios y brindarles una 
ubicación física, libro de registro de entrada y salida de personal, tabla de 
sanciones y demás puntos que ayuden a controlar las actividades 
empresariales. 
2. Se recomienda desarrollar un plan financiero para tener claro la cantidad 
de dinero externo que ha ingresado para inversión y detallar su tratamiento 
contable o financiero y de este modo realizar análisis de inversión y 
financiamiento interno considerando bancos y proveedores. 
3. Se recomienda del mismo modo ampliar la red de proveedores y 
diversificar las agencias turísticas con las que se trabaja, también se 
exhorta a realizar campañas de promoción y oferta a los clientes como 
estrategia de marketing para generar mayor rotación de habitaciones y por 
ende mayores ingresos. 
4. Desarrollar un plan de acción financiera estratégica con miras a potenciar 
la utilidad y la rentabilidad de la empresa mediante el ingreso de capital de 
terceros (bancos o socios). 
5. Establecer y desarrollar una acta de planificación de gastos mensuales con 
la finalidad de prever gastos excesivos o no planificados que alteren los 
análisis financieros, del mismo modo establecer una provisión de gastos no 
recurrentes ante cualquier imprevisto.  
6. Realizar supervisión y control constante a los trabajadores y sobre todo 
realizar la retroalimentación al proceso de servicio brindado al público  























7.1  Propuesta de Control Interno de Inventarios 
7.1.1 Fundamento. 
La presenta propuesta tiene como finalidad establecer un control interno de 
inventarios para la empresa Hotel Villa de Paris EIRL. con el anhelo que 
permita mejorar la actual gestión financiera y potenciar el crecimiento 
económico de la empresa. 
7.1.2 Objetivo General. 
Proponer un sistema de Control Interno de Inventarios que permita mejorar la 
actual gestión financiera del Hotel Villa de Paris de la ciudad de Chachapoyas. 
7.1.3 Objetivos Específicos. 
Establecer los puntos estratégicos que ayuden a la mejora de la gestión 
financiera. 
Elaborar estrategias competitivas que aporten al manejo de la gestión 
financiera. 
Proponer una la codificación de sus bienes y una misión, visión y valores 
institucionales. 
7.2 Modelo de control interno COSO 
7.2.1 Ambiente de Control. 
Se analiza el ambiente o áreas a las cuales se considera pertinente llevar 
acabo un control interno y se realiza una verificación del estado actual del área 
como se realizó en el presente trabajo en las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, en el caso del Hotel Villa de Paris se efectuara un una propuesta de control 
interno a toda la empresa esto aplica o engloba todas las áreas con 
requerimientos específicos. 
7.2.2 Evaluación de Riesgo. 
Se determina en la empresa las variaciones o riesgos que podrían surgir en el 
proceso de la implementación de un control interno de inventarios, para lo cual 
se contrarresta la propuesta con la mejora de la gestión financiera actual de la 
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empresa, para esto se analizó el actual estado financiero de la empresa 
plasmado en las tablas, 3.10- 3.20. 
7.2.3 Actividades de Control. 
Se determina los responsables de llevar acabo la actividades de 
implementación del control interno institucional y el control del mismo, en este 
aspecto los encargados son los dueños quienes son lo que toman las 
decisiones directas respecto a los diferentes cambios y/o mejoras en la 
empresa 
7.2.4 Información y Comunicación. 
Los responsables de las actividades de control a realizarse se encargan de 
informar y comunicar al personal en general los cambios o mejoras que se van 
a presentar en el manejo o gestión, para que el personal sea el principal 
colaborador del proceso y sea participe del mismo. 
7.2.5 Supervisión y seguimiento. 
Se estipula parámetros de supervisión y monitoreo al control interno de 
inventarios planteado con la finalidad de cerciorarse de la adecuada 
implementación y que sus resultados sean los óptimos.  
Los puntos estratégicos del control interno que se plantean para la mejora de la 
actual gestión financiera del Hotel Villa de Paris son los siguientes. 
 Plantear políticas y normas laborales. 
 Promover ofertas y descuentos. 
 Crear un manual de procedimientos. 
 Llevar un registro de bienes muebles (Cardex) 
 Realizar una valorización de bienes en almacén. 
 Designar personal responsable por áreas. 
 Llevar un libro de registro de ingreso y salida de personal. 
 Codificar el inventario. 
 Crear una tabla de parámetros que ameriten sanciones. 
 Establecer un cronograma de capacitación anual al personal 
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 Establecer objetivos claros a corto y largo plazo. 
 Establecer puntos estratégicos empresariales. 
Políticas y Normas: la empresa debe contar con políticas y manuales 
laborales donde se detalle de manera clara los puntos bases del personal y  
la atención a los clientes. 
 Hora de entra y salida 
 Establecer día fijo de pago a trabajadores 
 Uso de la tecnología en horario laboral 
 Uso de los ambientes de la empresa  
 Horarios de limpieza  
 Uso de los equipos eléctricos y/electrodomésticos estrictamente en 
horario laborar. 
Ofertas y Descuentos: la principal estrategia que debe usar la empresa 
para potenciar su nivel financiero son las ofertas y promociones. 
 Descuentos por días festivos. 
 Ofertas a promociones escolares 
 Ofertas a grupos o familias 
 Descuentos por largos periodos de alojamiento 
 Ofertas de cafetería y restaurant 
Manual de Procedimientos: la empresa debe establecer los pasos a seguir al 
momento de brindar la atención a un cliente. 
 Protocolo de saludo y despedida a clientes 
 Tipo y modo de vestimenta del personal 
 Revisión de reserva de habitaciones 
 Generación de reserva (caso no tenga reservación) 
 Guiado hacia ubicación de habitación 
 Entrega de útiles y accesorios de habitación. 





Cardex: la empresa debe establecer un modelo de recolección de 
información de inventarios. 


















1 XXXXX muebles 06 20 01/01/15 recepción  
2 XXXXX estantes 15 5 01/01/15 cocina  
 
Responsables por áreas: designar o brindar la responsabilidad de un área a 
un miembro del personal, evita conflictos de intereses y de pérdidas y sobre 
todo agiliza el requerimiento de algún servicio o bien del área. 
 RECEPCION: (nombre del encargado responsable) 
 CAJA: (nombre del encargado responsable) 
 ALMACEN: (nombre del encargado responsable) 
 RESTAURANT: (nombre del encargado responsable) 
 LAVANDERIA: (nombre del encargado responsable) 
 LIMPIEZA: (nombre del encargado responsable) 
Registro de Entrada y salida: la empresa debe contar con un registro de 
monitoreo de ingreso y salida de su personal para controlar sus horas 
semanales de trabajo. 




HORA FIRMA HORA FIRMA 
nombre y apellido 8:00 X 13:00 X 




Codificación de Inventario: para esto la empresa tiene que guiarse del 
Cardex de inventario para posteriormente codificar o ponerle un código único 
que identifica en bien como de uso interno. 
Ejemplo: 
Electrodomésticos: código 10+ numeración de equipo 
 Cocina: 10 01   
 Cocina:10 02     
 Refrigeradora;10 03,etc 
Bienes y muebles: código 20+ numeración de bien muebles 
 Sillón: 20 01 
 Mueble:20 02 
 Silla: 20 03 
 Mueble 20 04 
Bienes de uso fijo: código 30+numeracion de bienes de uso fijo 
 Toalla: 30 01 
 Edredón: 30 02 
 Colchón: 30 03 
 Colchón: 30 04 
Equipos de atención: código 40+numeracion de equipos de atención 
 Laptop: 40 01 
 Computadora: 40 02 
 Celular: 40 03 
 Impresora: 40 04 
Bienes de limpieza: código 50+numeracion de bines de limpieza 
 lavadora: 50 01 
 lavadora: 50 02 
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 secadora: 50 03 
Tabla de sanciones: se debe manejar un conjunto de reglas establecidas las 
cuales serán respetadas y de ser caso contrario se considerara una falta y 
ameritara sanción de acuerdo a la tabla. 
MODELO DE TABLA DE SANCIONES 
Faltas meritoria 
de sanción 
Grado de sanción observación 


































Llegar en estado 
etílico 
Aplica solo 







































Cronograma de Capacitación Anual: la empresa debe dar prioridad a las 
capacitaciones constantes a su personal para ello debe programas un 
















Diseño y orden 
del servicio 
(noviembre) 
Nombre y apellido x x   
Nombre y apellido x  x  
Nombre y apellido x   x 
Nombre y apellido  x x  
Nombre y apellido   x x 
Nombre y apellido  x  x 
Nombre y apellido x   x 
 
Objetivos y Metas: la empresa debe contar con un plan de acción de miras a 
futuro, tener metas a corto plazo medibles y metas de inversión y crecimiento a 
largo plazo del mismo modo medibles. 
Metas corto plazo:  
 Incrementar las ventas en un 20%. 
 Reducir los gatos en un 10% 
 Reducir desechos en un 20% 
 Ampliar red de contactos turísticos. 
 Reducir el tiempo de limpieza por habitación. 
Metas Largo plazo: 
 Ampliar la rotación de clientes por habitación. 
 Incrementar las utilidades en un 10% 
 Construcción de habitaciones. 
 Lista de bienes actualizados y codificados. 
 Cronograma de mantenimiento y reparación de equipos e muebles. 
 Costeo promedio de consumo por cliente. 
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Puntos Estratégicos: el Hotel Villa de Paris debe establecer y contar con puntos 
estratégicos como misión y Visión. 
Misión: 
 El Hotel Villa de Paris es una empresa de diseño rustico natural, 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente, somos el lugar 
ideal para el descanso y relajación que nuestros clientes necesitan, 
contamos con personal competitivo y dispuestos a brindar la mejor 
atención para sentirse como en casa; nuestros servicios son de calidad 
pensando únicamente en el bienestar común de la sociedad. 
Visión: 
 El Hotel Villa de Paris busca ser una de las empresas hoteleras líderes 
de la ciudad de Chachapoyas, comprometidos con el buen servicio al 
cliente y con personal altamente capacitado, de trato cordial y amable; 
plantea ser único referente hotelero con diseño natural y acojo al medio 
ambiente, comprometido con la sociedad y el trabajo por la 
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PROBLEMA 
¿De qué manera incide el Control Interno de Inventario en la 
Gestión Financiera de la empresa Hotel Villa de Paris-
Chachapoyas, Trujillo 2017? 
 
HIPOTESIS 
El Control Interno de Inventarios incide negativamente en la 
Gestión Financiera  de la empresa  Hotel Villa de Paris-
Chachapoyas, Trujillo 2017 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia del Control Interno de Inventarios en 
la Gestión Financiera de la empresa  Hotel Villa de Paris-





1. Verificar el actual Control Interno de inventarios de la 
empresa Hotel Villa de Paris-Chachapoyas, Trujillo 
2017 
2. Analizar las variaciones en los indicadores de la 
Gestión Financiera  de la empresa Hotel Villa de Paris-
Chachapoyas, Trujillo 2017. 
3. Proponer un sistema de Control Interno de Inventario 





No experimental porque tiene un estudio descriptivo 
dado que no se va a manipular ninguna variable, 
solamente será objeto de estudio. 
POBLACION Y 
MUESTRA 
La población Se encuentra conformada por la Empresa 
Hotel Villa de Paris y la Muestra por  la Empresa Hotel 
Villa de Paris Año 2017.  
 
VARIABLES 
Independiente: Control Interno de Inventario 
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Del Toro.(2015) Define al 
Control interno de la siguiente 
manera:  
Viene a ser el proceso en 
conjunto de las operaciones 
realizadas por la alta gerencia y 
el personal de la empresa para 
brindar la seguridad necesaria y 
razonable para la consecución 
de las metas y objetivos como 
por ejemplo información 
confiable y lograr la eficiencia y 




Esta variable será 
medida con la 
técnica de guía de 




 Número de políticas establecidas. 











 Numero de objetivos establecidos 





 Porcentaje de sanciones mensuales. 




 Numero de reclamos mensuales. 
 Número de  registros mensuales 




 Numero de monitoreo programados 
mensuales. 
 Numero de capacitaciones anuales. 






Córdoba .(2012) indica que:  
La Gestión Financiera es la 
interacción o disciplina que 
estudia o se encarga de 
determinar el valor óptimo de la 
organización y tomar decisiones 
que ayuden a logar el 
crecimiento, su función principal 
es asignar recursos, adquirirlos 
 
 
Esta variable será 
medida con la 
técnica de análisis 
documentario y 




 Margen de utilidad Bruta=





























METODO DE ANALISIS DE DATOS 
Los datos recolectados serán analizados y procesados en el  programa 













de manera propicia e invertirlos 




























HOTEL VILLA DE PARIS 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
Expresado en soles 
VENTAS 
    Inventario inicial 
COMPRAS 






  Gastos de Personal S/. 3,706 





  GASTOS FINANCIEROS 
693.49 
- 
UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA 
RENTA 
 




UTILIDAD DEL EJERCICIO 693.49 
 
HOTEL VILLA DE PARIS 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
Expresado en soles 
VENTAS 
    Inventario inicial 
COMPRAS 






  Gastos de Personal S/. 3,706 





  GASTOS FINANCIEROS 
587.85 
- 
UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA 
RENTA 
 









HOTEL VILLA DE PARIS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en soles 
ACTIVO 
Activo Corriente 
Caja y bancos 
Inversiones financieras 
Facturas emitidas en cartera 
Mercaderías 








Total activo corriente 
 
Activo no Corriente 
Arrendamiento financiero 
Maquinaria y equipos 
Unidades de remplazo 





















Tributos por pagar 
Facturas por pagar 









Total pasivo corriente 
 
Pasivo no Corriente 
Activos adqui. En arren. Finan. 
Préstamo en inst. financieras 
Impuesto a la renta diferido 
 































HOTEL VILLA DE PARIS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de diciembre del 2017 
Expresado en soles 
ACTIVO 
Activo Corriente 
Caja y bancos 
Inversiones financieras 
Facturas emitidas en cartera 
Mercaderías 









Total activo corriente 
 
Activo no Corriente 
Arrendamiento financiero 
Maquinaria y equipos 
Unidades de remplazo 





















Tributos por pagar 
Facturas por pagar 









Total pasivo corriente 
 
Pasivo no Corriente 
Activos adqui. En arren. Finan. 
Préstamo en inst. financieras 
Impuesto a la renta diferido 
 






























Nombre del Entrevistado:………………………………………………………………. 
Cargo:………………………………………….. 
Nombre del Entrevistador:……………………………………………………………… 
Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES: Esta entrevista se está realizando con el fin de recolectar 
información acerca del Control Interno de Inventario y su incidencia en la Gestión 
Financiera del Hotel Villa de Paris Chachapoyas -Trujillo, 2017 y así realizar su 
respectivo análisis del mismo. 
Preguntas: 





2. ¿Existen políticas y manuales de procedimiento en su empresa? Mencione 




3. ¿Considera usted importante que una empresa tenga objetivos 





4. ¿La empresa cuenta con objetivos, misión,  visión y valores establecidos? 






5. ¿Considera usted que se cumple con las metas y objetivos  proyectados? 
¿cada cuánto tiempo se realiza seguimiento o refuerza los objetivos con la 




6. ¿Considera usted que es necesario sancionar a un trabajador cuando se lo 




7. ¿Cree usted que es importante atender y solucionar reclamos de los 




8. ¿Considera usted importante capacitar al personal para su adecuado 




9. ¿El capital de su empresa es propia o financiada por una entidad 













11. ¿Considera que las ganancias de la empresa son las adecuadas? ¿cree 




12. ¿Considera usted que su empresa es competitiva ante las demás? 





13. ¿Ha incurrido en endeudamiento ante algún gasto no planificado? ¿cuenta 
con el dinero suficiente para cubrir los gastos adecuadamente de manera 




14. ¿Se ha visto usted sorprendido por algún gasto no planificado? ¿Ha 
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1. ¿Considera usted que en una empresa es importante establecer 
políticas? ¿Por qué?  
2. ¿Existen Políticas de Personal Establecidas en esta empresa? 
¿mencione algunas? 
3. ¿Existen Manuales de Procedimientos? ¿Cada cuánto tiempo se 
actualizan los manuales? 
1 2 3 4 5 











1. ¿Cree usted importante establecer objetivos para la empresa? ¿Por 
qué? 
2.  ¿La empresa tiene objetivos planificados?  ¿Cuenta con misión y 
visión y valores establecidos? 
3. ¿Considera que se cumple con los objetivos trazados?  
1 2 3 4 5 












1. ¿Considera usted que sancionar a un trabajador es adecuado para 
regular su rendimiento? ¿cuenta usted con sanciones establecidas en 
caso de incumplimiento? 
2. ¿Considera que las sanciones son justas y regulan el comportamiento? 
¿Cada cuánto tiempo es sancionado un trabajador? 
1 2 3 4 5 





N° de reclamos 
mensuales 
N° de registros 
mensuales  
1. ¿Se lleva un registro de reclamos tanto de trabajadores como clientes?  
¿Qué medios existen para establecer un reclamo? 
2. ¿Cree usted importante hacer caso a los reclamos? ¿Con cuanta 
frecuencia existe un reclamo? 
1 2 3 4 5 













1. ¿Existe un programa de monitoreo y supervisión? 
2. ¿considera usted importante monitorear a sus trabajadores en el 
cumplimiento de sus labores? 
3. ¿Existe un programa de capacitaciones a los trabajadores? 
1 2 3 4 5 
































 Margen de la 
Utilidad Bruta  
 
Margen de la 
utilidad sobre 
las ventas  
 
ROA 
1. ¿Considera usted rentable su empresa? 
2. ¿Considera usted que las ganancias de su empresa son las 
adecuadas? ¿cree usted que estas ganancias pueden mejorar?  
3. Mencione usted 5 fortalezas que puede usar frente a la competencia y 
5 debilidades en las cuales tiene que trabajar  
4. ¿Qué considera usted que debería mejorar para generar más 
ganancias?  































1. ¿Cuenta usted con el dinero suficiente de manera diaria para cubrir los 
gastos del negocio? 
2. ¿Ha incurrido a endeudarse para poder cubrir un gasto de la empresa? 
3. ¿Existe un registro o programa de los ingresos diarios y egresos diarios 
proyectado? 
4. ¿Ha establecido alguna estrategia o política para mantener dinero en 
caso de algún gasto imprevisto? 
5. ¿Se ha visto sorprendido por algún gasto no planificado? ¿ha podido 
cubrir ese gasto sin ningún inconveniente? 
6. ¿Considera usted importante ser puntual en las obligaciones con sus 















FECHA DE REVISIÓN:         /         / 
__________________________ 
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